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Colección Treballs d’Etnoarqueologia, la Histo-
ria. Editorial Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, Barcelona.
Para escribir esta historia anunciada en el título 
debo empezar recordando otra que hemos escrito, 
expuesto y argumentado ya en múltiples ocasiones.
En los años ochenta del siglo pasado los avan-
ces metodológicos y conceptuales de la Arqueolo-
gía permitieron un notable desarrollo cualitativo y 
cuantitativo de las representaciones subsistencia-
les y ambientales de las sociedades cazadoras-re-
colectoras-pescadoras prehistóricas. Sin embargo, 
seguía faltando una vía de aproximación a la or-
ganización social de dichas sociedades; es decir, a 
cómo se relacionaban entre sí mujeres y hombres 
para organizar ese sistema de subsistencia y su 
propia reproducción como grupo. Qué tipo de so-
ciedades “eran” y que alternativas tuvieron.
Cuando era imprescindible hablar o escribir so-
bre esas organizaciones sociales, básicamente en 
conferencias o en publicaciones de divulgación, se 
extrapolaba a partir de una teoría general sobre las 
sociedades CR, forzando la teoría y los datos etno-
gráficos para establecer una correspondencia per-
fecta –o adaptación– entre el sistema subsistencial 
y la organización de la sociedad (Davidson, 1981).
Sabíamos y sabemos que no existe esa corres-
pondencia exacta, directa, y sobretodo pensá-
bamos que lo que diferencia unas sociedades de 
otras es precisamente esa organización social de 
la producción y de la reproducción.
No aceptábamos que la Arqueología (¡toda una 
ciencia social!) no podía por definición acceder a 
esos conocimientos; permitía estudiar los perío-
dos prehistóricos, pero no podía acceder a estas 
organizaciones que conformaban una sociedad. 
Nuestra salida fue poner a prueba, evaluar, la 
metodología arqueológica en su globalidad: la 
teoría, la metodología y las técnicas aplicadas. 
Resumiendo: comprobar si era realmente “la Ar-
queología” la que no permitía respuestas a esas, 
para nosotr@s, preguntas esenciales o era que 
simplemente toda “la Arqueología” estaba pensa-
da, diseñada, dirigida a responder a otro tipo de 
preguntas.  Propusimos ajustar o adaptar todo lo 
que ofreciera resultados positivos y a la vez propo-
ner nuevas vías o combinaciones para conseguir 
finalmente una metodología que permitiera una 
representación global de aquellas sociedades pre-
históricas.
Estaba claro que necesitábamos una arqueolo-
gía distinta, otra arqueología, que permitiera res-
ponder a nuestras preguntas.
Estos objetivos teórico-metodológicos enfo-
cados a una renovación arqueológica, a un desa-
rrollo arqueológico, auspiciaron los Proyectos de 
investigación hispano-argentinos que fuimos en-
cadenando en la parte argentina de la Isla Grande 
de Tierra del Fuego desde finales de la década de 
1980 y hasta 2005. Fueron financiados por las res-
pectivas Instituciones estatales de investigación 
(CSIC y CONICET), por los Ministerios españoles 
de Cultura y de Educación, y por la Unión Europea. 
La coordinación de esos proyectos se hizo desde 
el CSIC (IMF, en Barcelona) por parte española y 
desde el CONICET (CADIC, en Ushuaia) por par-
te argentina. El equipo español estuvo siempre 
formado por investigadoras del CSIC-IMF y de la 
UAB-Departament d’Història de les Societats Pre-
capitalistes primero y de Prehistòria después. A lo 
largo de los años y de los diversos Proyectos las 
colaboraciones entre universidades y con investi-
gadores e investigadoras a nivel individual fueron 
múltiples y variadas en cantidad e intensidad.  Los 
resultados, desde los datos brutos de campo, foto-
grafía, videos y publicaciones pueden consultarse 




El enfoque que ligó las investigaciones fue una 
aproximación integral –arqueológica, etnográfica, 
tafonómica y experimental– a la que denomina-
mos “Etnoarqueología”. Escribimos:
Etnoarqueología es una contrastación del 
método arqueológico que permita llegar 
a una formulación metodológica adecua-
da al estudio socio-económico de socie-
dades cazadoras-recolectoras europeas. 
(Estévez y Vila, 1995; Piana e.a., 1992).
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Los amplios, exhaustivos y novedosos trabajos 
que se fueron encadenando desde los distintos 
Proyectos de investigación así como los resultados 
obtenidos ya desde un principio, evidenciaron la 
necesidad de contar con un instrumento regular 
de difusión internacional. 
Además, no existía en nuestro país, entonces, 
un enfoque arqueológico como el que se proponía 
bajo el manto del concepto “Etnoarqueología”.  Ni 
mucho menos publicaciones fruto de trabajos de 
campo desarrollados bajo este epígrafe. 
Todo ello concluyó en 1996 gracias a los auspi-
cios del CSIC, en concreto de su Departamento de 
Publicaciones dirigido en aquellos momentos por 
Dr. Luis Alberto de Cuenca, en el nacimiento de la se-
rie de monográficos con el nombre TREBALLS d’ET-
NOARQUEOLOGIA de la que fui primera directora.
La Serie empezó pues a partir de una concre-
ta propuesta respecto al significado “etnoarqueo-
lógico” y con claro énfasis en el impulso y la dis-
cusión metodológicos en Arqueología (https://
editorial.csic.es/publicaciones/coleccion/115/
treballs-d-etnoarqueologia).
Los primeros volúmenes reflejan el proceso se-
guido en los Proyectos de investigación desarro-
llados en Tierra del Fuego ya citados. En el primer 
volumen “Encuentros en los conchales fueguinos” 
presentamos la Serie y los primeros trabajos y pro-
puestas escritos por l@s componentes del equipo de 
investigación que constituyeron el primer Proyecto 
hispano-argentino. Los siguientes monográficos es-
tán dedicados a trabajos resultado de investigacio-
nes concretas ya en el desarrollo de los Proyectos. 
Como por ejemplo los volúmenes “Los instrumen-
tos líticos de Túnel VII: una aproximación etnoar-
queològica” y “Producción y uso del combustible ve-
getal: una evaluación etnoarqueológica” (Figura 1).
En 2004, ya con mucho trabajo y experiencias 
acumuladas, organizamos en la IMF-CSIC de Bar-
celona el Simposio Internacional “Etnoarqueolo-
gía de la Prehistoria, más allá de la analogía” y pu-
simos a discusión pública en España los trabajos y 
enfoques que resumíamos en este título. A raíz de 
la publicación de ese Simposio en el número seis 
de la Serie empezamos a incluir en la colección 
volúmenes con más de dos autorías; para distin-
guirlos los editamos con un tamaño más grande. 
A modo de ejemplo en la figura 2 se puede ver la 
portada del anteriormente citado y “La excepción 
y la norma: las sociedades indígenas de la Costa 
Noroeste de Norteamérica desde la arqueología”.
La citada reunión “Etnoarqueología de la Pre-
historia, más allá de la analogía” mostró que nues-
tros trabajos englobados bajo el epígrafe “etnoar-
queológicos” no habían caído en el vacío. Puede 
considerarse, como se escribió en una reseña en 
Trabajos de Prehistoria que fue la: 
...primera dedicada a este tema en nues-
tro país, …..carácter internacional con 
investigadores de diversos países euro-
peos y americanos, además de españoles. 
Se puede hablar aquí de una “puesta de 
largo” de nuestra etnoarqueología, que 
presentó sus trabajos ante especialistas 
de otras comunidades científicas (lati-
noamericana, norteamericana, francesa, 
británica y rusa) además de enfrentarse 
a las intrincadas polémicas teóricas por 
las que actualmente transita esta discipli-
na.”(Fernández, 2007).
Figura 1. Los tres primeros monográficos.
Figura 2. Sexto y octavo monográficos.
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Ya indicamos en nuestro capítulo “Etnoarqueo-
logía: el nombre de la cosa” publicado en el primer 
volumen de Treballs d’Etnoarqueologia que utili-
zábamos el término Etnoarqueología en su senti-
do más amplio de conjunción entre Arqueología y 
Etnografía. Y clarificamos nuestra utilización del 
concepto y su interés en Arqueología desde una 
perspectiva materialista dialéctica. Más tarde y 
para borrar toda duda al respecto utilizamos Et-
noarqueología experimental, que delimitaba nues-
tros intereses en este campo.
Las definiciones de Etnoarqueología eran ya 
entonces múltiples, así como distintos eran los 
trabajos que se hacían bajo ese título. Y sigue sién-
dolo, como escriben en 2017 en la Introducción 
al monográfico de la revista Complutum dedicado 
precisamente a este tema (Calvo et al., 2017).
La palabra “Etnoarqueología” esconde pues en 
su práctica actual multiplicidad de significados. 
Por ello esta Serie, que empezó a partir de una 
concreta propuesta respecto al significado etnoar-
queológico y con claro énfasis en el impulso y la 
discusión metodológicos en Arqueología se abrió 
(ver tríptico de 2011, Figura 3) a trabajos que aú-
nen disciplinas y a enfoques con acercamientos 
que permitan a la Arqueología consolidarse como 
ciencia de futuro en un presente que precisa expli-
caciones. Explicaciones que en parte sólo se pue-
den encontrar a través de la Arqueología, pero de 
una Arqueología que debe cambiar.
Mi papel como directora duró varios años en 
los que fueron cambiando l@s integrantes del Co-
mité Editorial y del Comité Asesor así como las 
normativas editoriales, requisitos etc. En el 2015 
dejé la dirección que pasó a manos de Juan José 
Ibáñez, investigador científico en el departamento 
de Arqueología y Antropología de la IMF, y desde 
2020 a Marta Portillo, investigadora del mismo de-
partamento. Después de 25 años de historia y 12 
números publicados esta nueva fase da continui-
dad a este singular proyecto editorial que quiere 
continuar dando espacio y visibilidad a la investi-
gación etnoarqueológica.
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Figura 3. Tríptico explicativo para la publicación 
de trabajos en la colección.
